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The management of individuals with pressure ulcers and/
or with high risk of occurence is one of the concerns of
PMR for patients with limited mobility. SOFMER addresses
regularly this topic and worked this year to organize an
up-date session.
Prevention, Education and Research for Pressure Ulcer Care
(PERSE), an association of health professionals who provide
care for patients at risk and/or with pressure ulcers, promoted a
formal consensus conference of experts to update the
recommendations of the ANAES 2001 conference.
SOFMER was partner in this work. The synthesis is
available.
Two sessions are devoted to some key points: p18
htreventive treatment of pressure ulcers is reviewed. Risk
factors and treatment choices, local and general, are
redefined; the medical and surgical cure is designed to present the best
strategies for organizing health care.
Following the working session, everyone will be convinced
of the urgent need for comprehensive and multidisciplinary
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La prise en charge des sujets a` risque et/ou porteurs d’escarres
est un des soucis des MPR pour leurs patients a` mobilite´ re´duite.
La SOFMER s’inte´resse re´gulie`rement a` ce sujet et a travaille´
cette anne´e avec PERSE pour organiser une session d’actualite´s.
Pre´vention, e´ducation recherche et soins Escarre (PERSE),
association des professionnels de sante´ qui prennent en charge
des patients a` risque et/ou porteurs d’escarres a e´te´ promoteur
d’une confe´rence de consensus formalise´ d’experts qui a permis
d’actualiser les recommandations de la confe´rence de
l’ANAES de 2001.
La SOFMER a e´te´ partenaire de ce travail dont la synthe`se
est disponible.
Quelques points cle´s sont pre´sente´s au cours de deux
sessions. le traitement pre´ventif des escarres est passe´ en revue. Les
facteurs de risque et les choix the´rapeutiques locaux et
ge´ne´raux sont rede´finis ; le traitement curatif me´dical et chirurgical est e´tudie´ pour
pre´senter les meilleures strate´gies d’organisation des soins.
A` l’issue de cette se´ance de travail, chacun sera convaincu de
l’impe´rieuse ne´cessite´ d’une prise en charge globale du patient.
